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ABSTRAK
ERY INDRASWARI. Pemberdayaan Kelompok Afinitas Usaha Ternak Kambing
melalui Program Desa Mandiri Pangan di Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten
Magelang. Pembimbing JUARINI dan TEGUH KISMANTOROADJI. Tujuan penelitian ini
adalah (1) Mendeskripsikan pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan, (2) Menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan kelompok afinitas usaha ternak kambing.
Metode penelitian yang dipergunakan adalah survei dengan teknik pengumpulan data melalui
hasil wawancara dan membagikan kuesioner dengan jenis data primer dan sekunder. Lokasi
penelitian ditentukan di Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Metode
analisis data yang dipergunakan analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa (1) Program Desa Mandiri Pangan di Desa Wonogiri Kecamatan Kajoran Kabupaten
Magelang telah sampai tahap keempat yaitu tahap kemandirian, (2) a. Pemberdayaan kelompok
afinitas usaha ternak kambing dinyatakan berhasil, b. Kelembagaan, pendamping dan dana
bantuan Program Desa Mandiri Pangan berpengaruh terhadap pemberdayaan kelompok afinitas.
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ABSTRACT
ERY INDRASWARI. Empowering of Goat Livestock Exertion Affinity Group by Autonomous
Food Village Program in Wonogiri Village Kajoran District Magelang Residence. Under
divertion by JUARINI and TEGUH KISMANTOROADJI. The purpose of this research were (1)
Describe the implementation of Autonomous Food Village Program, (2) Analyze factors which
influence the empowering of goat livestock exertion affinity group. The research method used
survey with technical collecting data by the result of interviews and dispensing questions with
primary and secondary data tipes. The research location determined in Wonogiri Village Kajoran
District Magelang Residence. Data analizing method is path analysis. The result of the research
shows that (1) Autonomous Food Village Program in Wonogiri Village Kajoran District
Magelang Residence is in four step autonomous step, (2) a. Empowering of affinity group stated
success, b. Institusional, assistance and financial support of autonomous food village program
influential to empowering of affinity group.
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